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  In tota115，8880utpatients were newly seen at the Urological Depart皿enf gf Mie University
Hospital during the period of 1968 to 1979， 14，300－patients had urological diseases．





















1102 泌尿紀要 26巻 9号 1980年
Table 1・外来患者の診断別内訳
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系統別疾患  患者数  ％  男女比
1非特異的炎症  4371 35．6 0．68
2尿路結石  193415．7 2．64
3且重      瘍蚕   1781  14．5   2．85
4奇    型 ． 1529 12．4  5．55
5男性性的疾愚  1101 8．9 89．64
及び精神身体疾患
6そ の 他 1575 12．9 1．61




































12腎出血    280
13神経因性膀胱  228
14遊走腎    225
15夜尿症  218
16尿道カルンケル206
17陰嚢水腫    203
18急性腎孟腎炎  ユ85
18包皮炎    185
⑳急性尿道炎   183
21氷腎症    IM
22膀胱結石    134
23尿道狭窄    133
24前立腺炎    120
25慢性啓孟腎炎  117
26腎結核     1〔万
27V U R 106
28淋   疾     100
29前立腺癌     95
30膀胱頚都ポリープ91
































．2慢性膀胱炎   705
3尿管結石    282
4腎結石    227
5尿道カルンケル206




10膀胱腫揚     77












































































10膀胱腫瘍    241






















1104 泌尿糸己要  26巻
Table 8．非特異的炎症内訳
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Fig・3・尿路結石の世代別分布
Table lO．腫瘍内訳











































































合 計 1314 4671781 100．O 2．81 61．7 （13．9）
＃：女性のみ
蝦・vny htS：＝t雷十泓引L宰結許





















疾   患 患者数 ％
Table 11．奇型内訳
1男性不妊    711  80．9
2Hypogonadism 55 6．3
3陰  萎     48   5。5
4牲的神経症    41  4，7
5膀胱神経症    15  1．7
6AGS 3 O．37持続勃起症    3  0．3
6射精不能※    3  0．3
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1106 泌尿紀要 26巻 9号 1980年
Table 14．淋疾の年度推移




















合言f  100 （2）
Table 16．その他の下部尿路疾患

















疾   患 総数 ．男女比
腎出血
水腎症
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症   状 総数 男女比
頻   尿
尿 失 禁
塩 類 尿






膿    尿
乳 ピ 尿


































合  言† b18 1．74
＃＝男性のみ ※＝女性のみ
